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ABSTRAK
Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3) hingga saat ini menjadi permasalahan yang serius dan belum
mendapat perhatian. Keadaan tersebut tentunya tidak akan menguntungan bagi indonesia, penerapan K3
diperusahaan masih timbulnya anggapan bahwa hal tersebut akan menjadi beban biaya. Tujuan dari
penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi timbulnya kecelakaan kerja pada
pekerja Dipo Lokomotif. 
Jenis penelitianini bersifat observasional analitik dengan menggunakan pendekatan cross sectional study
guna menggambarkan faktor yang mempengaruhi timbulnya kejadian kecelakaan kerja.Dengan populasi
yang berjumlah 22 orang. Data primer diolah dan dilakukan analisa menggunakan uji korelasi rank
spermean.
 Hasil menunjukan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan (p-value= 0,327), sikap(p-value= 0,440),
penggunaan APD(p-value= 0,339) danunit pekerjaan dengan kejadian kecelakaan kerja(p- value= 0,103). 
Hal ini disimpulkan bahwa bila sesorang ketika memiliki pengetahuan yang cukup dan sikap baik ketika
bekerja tidak  berpengaruh untuk menghindarkan dari kejadian kecelakaan kerja. Semua pekerja yang tidak
lengkap menggunakan APD, lebih disiplin lagi dalam menggunakan APD ketika bekerja 
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ABSTRACT
Occupational health and saftey still become serious problem and less attention. That circumstance will not
profitable to indonesia. The implementation of occupational health and saftey in factory sill has assumption
on increasing budget to the factory. The purpose of this reseacrh analyze factors which influence work
accident on a Dipo locomotive worker.
 The study was observational analytics with quantitative appoarch, to illustrate factors influence the incidence
of work accident on employee in tenhical services Dipo Lokomotive. The population in his study amounted to
22 person.Primary data was processed and analyzed using spermean rank test
 Result showed that employee there his  no relationship between knowladge (p-value=0,327), attitude
(p-value= 0,440), use of personalprotective equiment (p-value=0,339)   and  unit of work (p-value =0,103)
with work accident. 
It is concluded that khowladge, attitude and use personal protective equiment influentialno effect from work
accident. All that workes no complete use personal protective equiment, more disclipined in use personal
protective equiment when it work.
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